

























































































































































姓名 職稱 姓名 職稱 姓名 職稱
彭宗平 教務長 王天戈 學務長 王明揚 總務長
張石麟 研發會主任委員 許世壁 理學院院長 黃光治 工學院院長
未定 原子科學院院長 周碧娥 人文社會學院院長 張子文 生命科學院院長
陳文村 電機資訊學院院長 李家維 共同教育委員會主委 黃婷婷 主任秘書
林哲雄 數學系主任 呂助增 物理系主任 陳秋炳 化學系主任
曾勝滄 統計所所長 黃大仁 化工系主任 楊鏡堂 動機系主任
吳泰伯 材料科學工程系主任 王茂駿 工工系主任 周懷樸 工科系主任
楊末雄 原科系主任 林聰舜 中文系主任 梁耀南 外語系主任
曹逢甫 語言所所長 黃朝熙 經濟系主任 張 元 歷史所所長
宋文里 社會學研究所所長 莊英章 人類學研究所所長 張旺山 哲學所所長
黎耀基 生科系主任 黃能富 資訊系主任 黃瑞星 電機系主任
林安梧 通識教育中心主任 陳舜芬 教育學程中心主任 曹 鏞 體育室主任
楊敏京 藝術中心主任 王小川 計算機與通訊中心主任 徐清祥 建教合作中心主任
吳誠文 技術服務中心主任 江祥輝 原科中心主任 未定 材料科學中心主任
王小川 圖書館館長 陳信文 教務處推廣教育組組長 楊秀芝 學務處就業輔導組組長
楊秀芝 學務處諮商中心主任 李 敏 學務處課指組組長 呂平江 學務處生輔組組長
劉鴻珠 學務處衛生保健組組長 李志浩 原科中心反應器組組長 周鳳英 原科中心同位素組組長
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